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LE CONTEXTE DE L’UNIVERSITÉ TÉLUQ
CRÉÉE EN 1972 AFIN DE RENDRE LE SAVOIR ACCESSIBLE, L’UNIVERSITÉ 
TÉLUQ EST LA SEULE UNIVERSITÉ FRANCOPHONE EN AMÉRIQUE DU 
NORD À OFFRIR TOUS SES PROGRAMMES À DISTANCE. CHAQUE ANNÉE, 
PRÈS DE 20 000 PERSONNES CHOISISSENT L'UNIVERSITÉ TÉLUQ POUR Y 
FAIRE LEURS ÉTUDES UNIVERSITAIRES, DU 1ER AU 3E CYCLE. 
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PROFIL ÉTUDIANT UNIVERSITÉ TÉLUQ * 
AUTRES
ÉTABLISSEMENTS UQ* 
À temps partiel 93 % 38 % 
En emploi 86 % 70 % 
Avec personne à charge 50 % 24 % 
Étudiant de 1re génération 65 % 58 % 
Étudiant au 1er cycle 91 % 44 % 
% au baccalauréat 18 % 31 % 
Une scolarité universitaire 
à l’admission 
46 % 39 % 
Âgés entre 20 et 29 ans 45 % 46 % 
Âgés entre 30 et 39 ans 34 % 20 % 
*Source : Registraire TÉLUQ 2015; Enquête ICOPE 2011. 
Le projet du cours EDU 1004, issu d’une 
initiative de l’Institution et de l’AÉTÉLUQ, 
débute en 2014 avec l’intention de mieux 
préparer les étudiants aux études 
universitaires à distance.
http://edu1004.teluq.ca/
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Objectifs du cours
Ce cours vise à aider les étudiants à acquérir la connaissance des 
méthodes et des techniques du travail intellectuel requises pour répondre 
aux exigences de l'enseignement universitaire de premier cycle, dans un 
contexte de formation à distance, ainsi qu'à développer les habiletés qui 
leur sont associées, afin de favoriser leur réussite. 
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La direction du service aux étudiants (SAE) 
participe à la réalisation de la mission de 
l’Université TÉLUQ par sa contribution à la 
persévérance et à la réussite des étudiantes et 
étudiants.  Le SAE soutient la formation des 
étudiantes et étudiants en disposant des meilleurs 
outils pour assurer leur plein potentiel dans le 
cadre de leur cheminement universitaire à distance 
de 1er, 2e ou 3e cycle.
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Durant la session d’été 2018, une expérience a permis de constater une 
baisse significative des échecs et des abandons avec une approche 
centrée sur le soutien à l’apprentissage plutôt que seulement centré 
sur les accommodements en réponse à la situation de handicap.
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Trimestre Catégorie étu. C. succès C. échec C. reporté C. aband.
ÉTÉ 2017
ESH no acc. 41% 38,00% 27,00% 12,00%
ESH acc 51% 20,00% 28,00% 15,00%
ÉTÉ 2018
ESH no acc. 43,00% 21,00% 14,00% 21%
ESH acc+soutien appr 65,00% 14,00% 29,00% 10,00%
*Seulement les cours portés à terme avec résultat dans le relevé de notes.
Statistiques des deux derniers étés. 
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L’AIDE JUSTE À TEMPS: LE PROJET
L’Université TÉLUQ, par l’entremise de son Service aux étudiants 
(SAE), s’est donnée pour mandat d’améliorer la rétention et le 
succès des étudiants à situations particulières, soit avec handicaps et 
avec difficultés. 
Pour y arriver, un comité sur les outils d’aide à la réussite étudiante a 
été mis sur pied. Des enquêtes ont permis d’identifier plusieurs 
facteurs de risques liés à l’abandon des étudiants (à paraître). 
Afin d’aider les étudiants avec des besoins et des défis différents 
dans les premiers cours, un système d’aide juste à temps est 
présentement mis sur pied. 
“
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L’AIDE JUSTE À TEMPS: LE PROJET
L’hypothèse à la base du projet, et qui est soutenue par l’expérience 
mentionnée précédemment, est que ce n’est pas la disponibilité des 
outils d’aide, seulement, qui favorise la réussite, mais le moment où 
l’étudiant y a accès. “
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L’AIDE JUSTE À TEMPS: LE PROJET
Outil déterminé selon l’étape 
franchie ou à franchir, et selon
le besoin à combler.
• Présentation des services et 
ressources
• Quizz
• Trucs et astuces
• Articles
• Vidéos
• Webinaires
• Rappels
• Etc.
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Portail : essentiel pour 
dynamiser les études et 
stimuler chaque étudiant.
• Notifications: propositions, 
à des moments clés, 
d’outils d’aide
• Récompenses (badges)
• Partage de réussites sur les  
réseaux sociaux
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L’AIDE JUSTE À TEMPS: LE PROJET
Tout est mis en place pour 
favoriser la réussite de l’étudiant.
• Familiarisation avec son 
université
• Soutien à l’apprentissage
• Rappels des ressources 
disponibles
• Meilleure gestion personnelle
• Encadrement plus soutenu
• Facteur de motivation et de 
persévérance
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Thème 1 - Connaître l’environnement :
• Bibliothèque
• Portail
• Sites de cours
• Encadrement et directives
• Qui contacter pour quoi
Thème 2 - Traiter efficacement les contenus des cours : 
• Stratégies de lecture
• Esprit de synthèse
• Éviter la surcharge cognitive
• Etc.
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Thème 3 - S’organiser pour réussir un cours en ligne : 
• Conciliation travail /famille
• Outils et stratégies de gestion du temps
• Ex. : Enregistrer ses synthèses d’étude et les écouter en 
faisant une activité sportive
• Maintenir sa motivation
• Réévaluer ses priorités
• Etc.
Thème 4 - Démonter les apprentissages, outils et stratégies d’étude :
• Outils et stratégies d’études
• Gestion du stress
• Rédaction
• Recherche bibliographique
• Etc.
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CINQ
LA CONCLUSION
LA CONCLUSION
Le projet L’aide juste à temps pour la rétention et le succès des 
étudiants en formation à distance va bientôt entrer en phase de 
conception. 
La pertinence d’un tel projet est évidente, cependant il reste à prouver 
qu’un tel système va se traduire en amélioration du succès et de la 
rétention pour, dans un 1er temps, les étudiants en situation de 
handicap et en difficultés qui ne veulent pas d’aide individualisée, et 
dans un 2e temps, à la communauté universitaire au complet pour les 
premières cours. 
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